





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































役会の質の計測（Qualitätsmessung von Aufsichtsräten， quality measurement of Aufsichtsrat）」とい
う問題意識が，まずやってくることになる。そして，以下に述べるWolfgang Bernhardt




































法律（たとえば Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereichv。27.4.1998, KonTraG













フランクフルト・グループ」が引き受けた。彼らは，Code of Best Practice’ の中で，価値創造
をめざした責任ある企業経営，コンツェルン経営の実現に資する規範を起草している。DVFA
















































以上の７つの項目について採点ののち，最終フローチャート（Scorecard for German Corporate 

























































































































































































































5） 以 下 の 叙 述 はMoody’s Investor Service, Lessons Learned in Moody’s Experience in Evaluating Corporate 






































6） 高尾　厚，「わが国相互会社における現代的課題」，BUSINESS INSIGHT Summer 1999での主張である。
7） Picot, A.,& Michaelis, E.,“Verteilung von Verfügungsrechten in Großunternehmungen und Unternehmungsver-




















































































































アイエヌジー生命保険㈱ 16.0 A－ １ １ ２ ７ 2.86 20.86
アクサ生命保険㈱ 20.0 AA－ １ １ ４ ９ 4.44 26.44
朝日生命保険 11.3 ３ 10 3.00 14.30
AIG富士生命保険㈱ 18.0 １ ５ ７ 7.14 26.14
㈱かんぽ生命保険 19.0 （A＋） 0.5 １ ４ ６ 6.67 27.17
住友生命保険 17.8 A－ ３ 14 2.14 19.94
第一生命保険㈱ 18.6 A １ １ ２ 12 1.67 22.27
太陽生命㈱ 18.2 A－ １ １ 11 0.91 20.11
日本生命保険 20.0 A＋ ４ 18 2.22 22.22
ピーシーエー生命保険㈱ 19.0 A＋ １ １ ３ ４ 7.50 28.50
フコクしんらい生命保険㈱ 19.0 １ １ 10 1.00 21.00
マニュライフ生命保険㈱ 20.0 １ １ ０ ５ 0.00 22.00
三井生命保険㈱ 14.6 １ ２ ７ 2.86 18.46
三井住友海上あいおい生命
保険㈱
19.5 １ １ ８ 1.25 21.75
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